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Minu uurimustöö teema on „Flöödi algõpetuse põhialused ja enamesinevad vead“. 
Olen töötanud pikka aega flöödiõpetajana ning isikliku kogemuse põhjal võin öelda, et 
selleteemalise uurimuse teostamine ja esilekerkivate probleemide kaardistamine oleks abiks 
flöödiõpetajatele ja ka iseseisvalt flöödimänguoskusi omandavale mängijale. Kindlasti on 
lihtsam vältida vigade tekkimist, kui ollakse teadlikud, millised need on ja kuidas nende 
tekkimist ennetada.  
Tänasel päeval seisame sageli silmitsi probleemiga, kus kõrgema astme muusikakoolide õpilased 
ei ole võimelised tehniliselt ja tooniliselt korrektselt mängima ja areng jääb seisma, kuna tuleb 
hakata tegelema vigade parandusega, et lahti saada valedest mänguvõtetest, vabaneda liigsest 
kehapingest või teistest valedest harjumistest, mis saavad takistuseks musitseerimisel. 
Uurimuse eesmärgiks on välja tuua enamlevinud vead flöödi algõppes flöödiõpetajate arvates, 
need süstematiseerida (a la valest kehahoiust tulenevad vead jne) ja analüüsida.  
Uurimuse probleemid: millised on enamlevinud vead flöödi algõppes? 
Milliste metoodiliste võtetega on võimalik vigade tekkimist ennetada?  
Minu töö uurimisobjektiks on muusikadidaktika, mis käsitleb flöödiõpetamise põhimõtteid ja 
meetodeid, et leida otstarbekas tegutsemisviis flöödimängus õigete mänguvõtete omandamisel, 
mis aitaks ennetada mängutehniliste probleemide tekkimist.  
Selleks, et välja selgitada, millised on tüüpilised vead, mida õpilased teevad flöödi algõppe 
tasemel, koostasin küsimustiku (vt Lisa 1), millele palusin vastata Eesti muusikakoolides 
flöödiõpetajatena töötavatel  vähemalt viie aastase töökogemusega pedagoogidel.  
Küsimustiku vastuste analüüsist on võimalik välja selgitada esilekerkivate vigade sagedus. Kogu 
uurimuse lõppeesmärgiks on leida metoodilised võtted, mida rakendades on võimalik 
enamlevinud vigade tekkimist vältida. 
Töö koosneb kahest suuremast osast.  
Esimeses osas esitan flöödi algõpetuse printsiibid, mille järgimisel on võimalik  enamesinevate 
vigade tekkimist ennetada. Algõpetuse põhialuste metoodika peatükid puudutavad flöödi 
hooldamist, tasakaalus hoidmist, huulte tööd flöödimängus ja huuliku asetust. Pikemalt käsitlen 
mänguasendit flöödimängul, kus lähema vaatluse all on eraldi pea, käte ja õlgade asend ning 
sõrmede asetus. Lisaks on peatükid keeletööst artikuleerimisel ja intoneerimisest flöödimängus. 
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Lühidalt puudutan ka hingamisega seotud probleeme puhkpillimängus. Käsitletud on ka harjutusi, 
mis aitavad algajal flöödimängijal õppida tunnetama ja valitsema hingamisprotsessis osalevaid 
lihaseid.  
Minule teadaolevate materjalide põhjal väidan, et selline kokkuvõtlik eestikeelne metoodiline 
abimaterjal algajatele flöödimänguhuvilistele ja õpetajatele puudub.  
Teine osa tööst on antud teema kohta koostatud empiiriline uurimus, mille esimeses alapunktis 
kirjeldan ja põhjendan oma uurimuse valimit ja metoodikat. Uurimuse teises alapunktis, 
kasutades Liile Jõgi „Kirjeldav statistika“ õppematerjale, kaardistan ja analüüsin Eesti 
muusikakoolide flöödiõpetajate vastuseid oma küsimustikule. 
Käesoleva töö ühe allikana on metoodilises osas kasutatud Robin Soldani ja Jeanie Mellerchi 
poolt kirjutatud originaalset kirjanduslikku uurimust flöödimängu kunstist. Töö teksti 
illustreerimiseks on kasutatud nimetatud teose pildimaterjali (vt Lisa 2).  
Teiseks allikaks on USA laulja ja muusikaõpetaja Nancy Zi 2000.a. ilmunud raamat „Hingamise 
kunst“. Tema teost võib nimetada ka selgete juhistega õpikuks, mille teeb märkimisväärseks 
kujutlusvõime leidlik kasutamine.  
Palju kasulikke metoodilisi juhiseid puhkpillimängu õpetamiseks sain Aavo Otsa vastilmunud 
trompetiõpetaja käsiraamatust „Tuulefantaasia. Trompetiõpetaja käsiraamat“.  
Kuigi erinevad puhkpillid esitavad hingamisele erinevaid nõudmisi, on hingamistehnika 
põhitõed siiski kõikide puhkpillide jaoks sarnased. Need on välja toodud Tõnu Soosõrve 
raamatus „Hingamine puhkpillimängul“, mis oli ka üheks allikaks minu töö kirjutamisel.  
Abiks on olnud lisaks veel Walter van Hauwe, Sheridon W. Stokesi ja Richard A. Condoni, 
Hanns Wurzi ja Trevor Wye flöödimängu õppimise ja õpetamise raamatud ning intervjuu Aare 
Nõmmega.  
Väärtuslikke praktilisi juhiseid, mida oma töös välja toon, on olnud võimalik aastate jooksul 
koguda EMTA täiendkoolitustel ja Eesti Flöödiühingu poolt korraldavatel suveakadeemiatel, mis 
selle aasta suvel toimub juba kaheteistkümnendat korda. Sellisel järjepideval täiendkoolitusel on 
väga suur osa ka selles, et meie flöödimängijate ja –õpetajate tase on aasta-aastalt paranenud, on 
ju seal õpetajateks olnud lisaks Tallinna Muusikakeskkooli, EMTA, G. Otsa nim Tallinna 
Muusikakooli õppejõududele tuntud flöödipedagoogid Matti Helin, Jaana Laasonen, Liisa Ruoho, 
professor Konrad Hünteler, Renate Greiss-Armin ja teised. Metoodilisi võtteid, mida nad 




1 FLÖÖDI ALGÕPETUSE PÕHIALUSED  
 
Flöödiõpingute esimesed aastad on õpilase jaoks määrava tähtsusega – kui sel perioodil jääb 
vajalik töö tegemata või tehakse midagi valesti, on seda hiljem raske parandada.  
Muusikakooli vanemasse astmesse jõudes esitatakse õpilasele suured põhinõuded: süvenenud 
ja väljendusrikas musitseerimine, tehniline vabadus, puhas intonatsioon, teoste sisu 
lahtimõtestamine, vormi analüüs. 
Et õpilane suudaks vanemas astmes neid täita, on vaja õpetuse algfaasis väga tähelepanelikult 
jälgida, et oleks omandatud õige kehahoid ja käte astus, sõrmede ja keele koostöö, sügav ja 
kiire hingamine, pingevaba tooni tekitamine, õhutoe kasutamine hingamises, puhas 
intonatsioon ja selle parandamise võtted, fraseerimine, lihtsamate strihhide kasutamine. Kõigi 
nende algõpetuses omandatud oskuste baasil on võimalik keskenduda enam musitseerimisele. 
 
 
1.1 Pilli kokkupanek ja hooldamine 
Esimene samm flöödimänguhuvilisele on pilli tutvustamine, käsitsemise ja hooldamise juhiste 
andmine. Esimestes tundides tuleb lapsele täpselt näidata, kuidas pill kokku panna. Kasulik on 
see protseduur mitu korda õpetajaga koos läbi teha. Nii näeb kohe, millised raskused lapsel 
tekivad. Oluline on juhtida tähelepanu sellele, et pilli kokku pannes ja lahti võttes ei hoitaks 
kinni mehhanismist. Huulikut ja keskmist osa omavahel ühendades ei tohi kinni hoida 
huulikuplaadist ega klappidest. Pilli osad tuleb omavahel ühendada kergelt keerates, mitte 
jõuga surudes. Huulikuava keskpunkt sättida ühele sirgele esimese klapi keskpunktiga (vt Lisa 
2 Joonis 1). Kuigi huulikuava keskpunkti asukohta võib veidi muuta vastavalt iga mängija 
individuaalsust arvestades, ei tohi unustada, et liialt sissekeeratud huulik põhjustab tuhmi kõla 
ja madala häälestuse, liialt väljakeeratud huulik aga ebaselge kõla ja kõrgema häälestuse.  
Jala võll peab jääma ühele joonele keskosa klappidega. Olenevalt õpilase parema käe väikese 
sõrme pikkusest võib seda osa liigutada käepärasemaks. Liited peavad olema tihedad, et vältida 
pilliosade küljest kukkumist – parandamine on kulukas ja aeganõudev. Samuti mõjustab 
ebakindel kinnitus kõlakvaliteeti, nõrgendades tooni tugevust. 
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Pärast mängimist tuleb pill alati puhastada. Kõigepealt kuivatada flööt seestpoolt, vältimaks 
patjade naksuma hakkamist ja pundumist. Kasutada selleks ette nähtud, tavaliselt pillikastiga 
kaasas olevat puhastusvarrast, mille ümber mähitakse puhas pehmest ja niiskust imavast 
materjalist lapp. Pärast mängimist on vaja puhastada ka huulikuplaat, klapid ja välispind.  
Eesti flöödimeister Aare Nõmm on andnud oma kogemustele põhinedes soovitused pilli 
hoidmise ja kokkupanemise kohta “kümne käsuna”: 
1. pilli kokku pannes ja lahti võttes ära võta kinni mehhanismist; 
2. huulik ja jalg lükka sisse otse ja kergelt keerates ; 
3. ära jäta pilli sinna, kus talle on võimalik peale istuda; 
4. parim kaitse varaste eest on teadmatus – kanna pilli koolikotis; 
5. ära laena oma pilli ka parimale sõbrale; 
6. enne mängu pese käed puhtaks; 
7. kui pillikarbikaas on kinni, olgu ka lukud kinni, et vältida sangast haarates kasti 
lahtipudenemist; 
8. ära kruvi ja õlita pilli ise – selleks on meister; 
9. ära kruvi huuliku otsakorki; 
10. alati pärast mängimist kuivata pill seest ja väljast.  
Eraldi toonitab Aare Nõmm vajadust hoida flööti, millega ei mängita, karbis, et vältida tolmu 
sattumist mehhanismi vahele. Tolm võib olla klappide kinnikiilumise üheks põhjuseks. Samas 
kaitseb see pilli juhuslike kukkumiste eest ja hõbedaga kaetud pilli valguse käes tumenemise eest 
(Nõmm 2011).  
 
1.2 Flöödi tasakaalus hoidmine 
Pilli stabiilsuse säilitamiseks mängimise ajal tuleb meeles pidada kolme olulist toetuspunkti:  
– lõug; 
– vasaku käe nimetissõrm;   
– parema käe pöial. 
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Lõualuu ja parema käe pöial avaldavad survet ettepoole, vasaku käe nimetissõrm vastukaaluks 
tahapoole (vt Lisa 2 Joonis 2). Nende survepunktide õige järgimine võimaldab liigutada kõiki 
sõrmi pingevabalt, ilma et flööt sealjuures oma tasakaalu kaotaks.  
Lõualuu tasakaalustav surve nimetissõrme vastu võimaldab kontrollida ka väiksemaid huule ja 
lõualuu liikumisi, mida tehakse täpsel häälestamisel ja tooni fokuseerimisel. Lõualuu liikumise 
tunnetamiseks võib lastele tuua võrdluse tikutopsi sahtli liigutamisega sisse- ja väljapoole. 
Lõualuu liikumise tunnetamise oskus on tähtis ka suuruumi suurendamise seisukohalt, sest pinge 
lõualuus kipub levima edasi kurku ja see takistab õhuvoolu liikumist. Tagajärjeks on tooni 
kvaliteedi langus.  
Parema käe pöial peab püsima paigal, lastel kipub ta liikuma oma kohalt eemale esimese oktaavi 
c1 või cis1 nootide mängimisel. Pöidla paigalpüsimist aitab kindlustada tükike plaastrit, kui see 
kleepida parema käe pöidla asukohale. Nii on lihtne märgata, kui sõrm oma kohalt ära nihkub 
(Wurz 1989, lk 46). 
Kontrollimaks tasakaalu, mängida näiteks c1, d1, e1, d1, c1, d1, e1, d1. Kui survepunkte ei kasutata 
õigesti, kaotab flööt nende nootide mängimisel stabiilsuse. 
Flöödi tasakaalu hoidmise harjutus: 
– asetada vasaku käe sõrmed klappidele, mängida g1 ja a1 noote, samal ajal parema käega 
noote puldil lehitseda; 
– asetada parema käe sõrmed klappidele, puhuda cis nooti, samal ajal vasaku käega noote 
lehitseda. 
 
1.3 Flöödi ja pea vaheline nurk 
Kõige lihtsam on algajale mängijale õpetada õiget pillihoidu peegli ees. Nii näeb õppija selgelt 
ise, mille vastu ta eksib ja millise nurga all on õige flööti hoida. 
Õige hingamise saavutamiseks on oluline, et käsivarred ja õlad oleksid pingevabad, seepärast 
võib lubada lapsel mängida ka nii, et flööt on pisut allapoole kaldus. Selline nurk ei väsita 
käsivarsi ja hoiab õlad lõdvestunult, mis omakorda aitab saavutada paremat toonikvaliteeti.  
Seades huulikut huultele, on oluline jälgida, et huulteava keskkoht ühtiks huulikuava keskkohaga. 
Vale asetus sunnib puhuma ühe suupoolega, mitte huulte keskosaga, mistõttu kannatavad tooni 
kvaliteet ja ka intonatsioon. Flööti tuleb hoida huultevahelise joonega paralleelselt (vt Lisa 2 
Joonis 3).  
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Kui õigete asendite hoidmist on harjutatud peegli ees, muutuvad need peagi automaatseteks, 
lastes mängida pingeteta.  
 
1.4  Huulte töö 
Õige huulte hoid ehk suudim (prantsuse keeles embouchure) koos õige hingamisega kindlustab 
ilusa ja kõlava tooni igas registris ja igasugusel dünaamilisel astmel. Suudimi seadmisel tuleb 
lähtuda iga õpilase individuaalsetest füüsilistest omadustest.  
Huulteava suurus ja kuju, huulte suhteline pingestatus ning huulte asend pillil on kvaliteetse kõla 
saavutamiseks äärmiselt tähtis. 
Enne mängima hakkamist on kasulik teha huuli ümbritsevate lihastega eraldi harjutusi: 
– asetada sõrm kindlalt vastu alumise huule pehmet osa. Oluline on tunnetada, et alumine 
huul toetub lõdvalt piki sõrme. Kergelt alumist huult pingutada, nagu öeldes “üü”. 
Tähelepanu pöörata sellele, et ülemise huule lihased peavad olema tugevad, samas 
tundlikud, reageerimisvõimelised.  
– liigutada ülemist huult alumise suunas. Vajutada ülemine huul allapoole, kuni huulte ava, 
mille kaudu õhku välja puhutakse, muutub väga väikeseks ja väljapuhutav õhk tekitab 
sisiseva tooni. 
Õppimaks huulte ümbruses asetsevaid lihaseid valitsema, on hea õpilasega teha nn “jänese” 
harjutust : 
– hoides alumist  huult liikumatult, liigutada ülemist huult üles-alla nagu teeb jänes süües 
(Soldan 1986, lk 6).  
Ülemise huule liikumist saab harjutada ka teisiti:  
– nägu moonutamata tõsta ülemine huul hammaste kohale. Neid  harjutusi tehes seista 
peegli ees, et laps kontrolliks ka ise ainult vajalike lihaste liikumist. 
Kontrollida õhujoa tugevust ja suunda saab väga lihtsalt:  
– asetada peopesa huulte kõrgusele, ligikaudu 10 cm kaugusele. Õhujoa liikumist 
tunnetades proovida suunata õhujuga huulte abil üles- ja allapoole. 
– imiteerida küünlaleegi puhumist; 
– puhuda endast eemale paberilehte, mida hoida enda ees näo kõrgusel.  
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Neid harjutusi on kasulik aegajalt korrata, et õppida juhtima huuli ümbritsevaid lihaseid, kuna 
tooni kvaliteeti on võimalik nende lihaste abil parandada.  
Parima kõla saavutamiseks on vajalik jälgida, et huuled oleksid võimalikult pingevabad. Tihti 
võib näha liiga fikseeritud huulte asendit, nö „naeratav asend“, mis tähendab liigset pinget. 
Professor Matti Helin soovitas oma lahtises tunnis mõelda tunde peale, mis tekib haput marja 
hammustades – automaatselt suureneb suuruum ja huuled vabanevad pingest.  
  
1.5 Töö huulikuga 
Huulik asetada alumise huulega paralleelselt nii, et alumine huul katab huulikuavast ligikaudu 
1/3. Tooniharjutusteks on oluline harjutada ülemise huule liikumist ette ja alla - noodi puhumisel 
peab ülemine huul ulatuma alumisest huulest veidi ettepoole.  
Huuliku õige koha leidmiseks huulel peab alguses katsetama erinevaid asendeid. Selle 
leidmiseks keerata puhumise ajal huulikut sisse- ja väljapoole kuni tugeva, selge kõla leidmiseni. 
Puhtaima kõla saavutamiseks on optimaalne jätta 2/3 huulikuavast avatuks. Kui huulik on liiga 
palju sissepoole keeratud, kattub huulikuava rohkem kui vaja ja selle tagajärjeks on nootide tuhm 
kõla ja madal häälestus. Ülemäära väljapoole keeratud huulik muudab kõla ebaselgeks, hajuvaks 
ja teravaks. Tagajärjeks on ka kõrgem häälestus, kusjuures muutus võib olla isegi kuni ½ tooni.  
Kui kõrgemate nootide mängimisel kipub häälestus jääma madalamaks, on kasulik liigutada 
lõuga veidi ettepoole. Samal ajal peab meeles pidama, et flööti tuleb hoida paigal, sest pilli sisse- 
või väljakeeramine vaid millimeetri võrra võib rikkuda tooni.  
Lõualuu liikumist on kõige parem tunnetada, kui asetada sõrmed 2 cm võrra kõrvast allapoole. 
Harjutada lõualuude ette - ja tahapoole, üles- ja allapoole liigutamist. Neid harjutusi teha ka koos 
huulikuga, kontrollides, et surve flöödihuuliku ja lõualuu vahel oleks kogu aeg ühtlane. Huulikut 
ei tohi suruda jõuga vastu alahuult ega toetada ka nii lõdvalt, et mängimise ajal liigub kohalt.  
Õhuvoo nurka on võimalik muuta ka pea tõstmise ja langetamisega. Osa interpreete kasutab 







– Huuliku ots sulgeda peopesaga, püüdes saavutada selge, puhas toon. Kuna huulik ei ole raske, 
ei väsi lapse käed nii ruttu ja ta saab rohkem tähelepanu pöörata parema kõla saavutamisele 
(vt Lisa 2 Joonis 4).  
– Libistades parema käe sõrme huulikuotsast aeglaselt sissepoole ja väljapoole, tekitada 
madalamaid ja kõrgemaid helisid (Soldan 1986, lk12). 
– Optimaalse asendi kiireks saavutamiseks tõsta huulik huultele ja püüda kohe puhuda tugev, 
hästi fokuseeritud heli.  
Korrektse suudimi saavutamiseks on, tulenevalt inimeste füüsilistest erinevustest, mõnel 
juhul vajalik leida individuaalseid harjutusi, ent kogu harjutuskompleksi siht peab olema, et 
puhudes:  
– ülemine huul kaardub ette ja alla;  
– alumine huul ulatub kergelt ettepoole, huulikuava veidi kattes;  
– lõualuu lükkub ettepoole, vastu huulikut; 
– huultevaheline ava tekiks suunurkadest võrdsel kaugusel (keskel); 
– huulikuava ja huultevahelise ava keskpunktid asetseksid ühel vertikaalteljel (Joonis 3). 
 
1.6 Mänguasend 
Flöödi mängimiseks on vajalik hoida keha võimalikult loomulikus asendis. Kõla ja 
mängutehnika seisukohalt on oluline hoiduda liigsetest pingutustest. Mõnel lapsel on suuremad 
sünnipärased eeldused heaks flöödimängijateks saada, neil ei teki flöödimängul mingeid 
kehapingeid, enamuse puhul aga peab õpetaja pidevalt juhtima tähelepanu õige kehaasendi 
saavutamisele. Meeles tuleb pidada ka seda, et vale kehaasend võib viia psühholoogiliste 
probleemide tekkimiseni esinemistel, sest pinge kehas pärsib lihaste tegevust ja vaba hingamist 
eriti ärevusseisundis.  
Vaba kehahoiaku saavutamiseks asetada jalad veidi üksteisest eemale nii, et keha raskus oleks 
võrdselt jagatud mõlemale jalale, sealjuures vasak jalg võib olla paremast jalast eespool. Oluline 
on tunnetada mõlemal jalal kolme toetuspunkti: esimene suure varba all, teine neljanda-viienda 
varba all ja kolmas kanna all. Neid toetuspunkte tunnetades proovida end kõigutada kergelt 
edasi-tagasi, vasemale-paremale, lõpuks teha puusadega väikesi ringikesi. Eesmärgiks on leida 
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tasakaal, nii et lihased ei pea keha püsti hoidmiseks liigset tööd tegema ning nad on 
maksimaalselt lõdvestunud.  
Mängimisel tuleb flööti hoida väikese nurga all, mitte paralleelselt kehaga. Mugavuse ja lihtsuse 
nimel tuleb pilli hoida paremast õlast eemal, pea pööratud veidi vasaku õla poole, ülakeha ja 
jalad kohanduvad aga vastavalt sellele asendile. Õlajoone ja flöödi vaheline nurk peaks olema 
ligikaudu 40 kraadi Robert Soldani õpiku järgi (Soldan 1986, lk 18), Sh. W. Stokes soovitab 
hoida 21 kraadist nurka (Stokes 1981, lk 5). Pole mõtet hakata neid kraade mõõtma, eesmärgiks 
on leida mugav ja pingevaba asend.  
 
1.6.1 Pea asend 
Flöödimängu õppimisel teevad lapsed tihti selle vea, et kallutavad pea ettepoole. Sellisest valest 
kehahoiakust tulenevalt tekib valu kaelas ja õlgades. Niisuguse vea ärahoidmiseks soovitab 
Robin Soldan lastele meenutada marionettnukku, keda tõmmatakse pea külge kinnitatud nöörist 
ülespoole, kusjuures iga selgroo lüli tõstetakse justkui oma alumise naabri kukile (Soldan 1986, 
lk 51). Vale hoiaku ärahoidmiseks tuletada algajale meelde, et pill tuleb tuua pea juurde, mitte 
pea pilli juurde. Kuna flöödimängu õppijad on järjest nooremad ja väiksemad, tuleb kasutada 
algaastatel kõverhuulikut, mis aitab ära hoida mitme pinge tekkimise nii kaela-, selja- kui ka 
kätelihastes.  
Pea, kaela ja selja omavaheline suhe organiseerib ja kontrollib kogu keha püstiolekut, liigutusi ja 
koordinatsiooni, seega on väga oluline jälgida, et lihased saaksid efektiivselt toimida (Ots 2010, 
lk 17). Pingevaba kaela saavutamiseks soovitab Aavo Ots imiteerida hingeldamist häälikul HUU, 
alustades aeglases tempos ja minna järk-järgult kiiremaks (Ots 2011, lk 24).  
Kehahoiu jälgimisel on õpetajal palju kasu Aleksanderi tehnika tundmisest, mille printsiipide 
järgimine võimaldab vabastada pillimängija ebavajalikest liigutustest ja pingetest. Seda tehnikat 
tundev/rakendav õpetaja saab ennetada paljusid probleeme, mida algaja noore pillimängija halb 
kehakasutus võib hiljem põhjustada.  
 
1.6.2 Käte asend 
Tihti on flöödimängul probleemiks sobiva küünarnukkide asendi leidmine. Sagedamini 
esinevaks veaks on küünarnukkide keha vastas hoidmine. Kui küünarnukid on surutud vastu 
keha, on hingamine takistatud. Halb käteasend on takistuseks ka tehniliselt raskemate kohtade 
mängimisel. Kui aga tõsta küünarnukid liialt kõrgele, tekib pinge õlgades. Soovitav on hoida 
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küünarnukke kehast ligikaudu 15 cm kaugusel enam-vähem paigal, sest eriti vasema käe 
küünarnuki liikumine võib põhjustada häälestusprobleeme(Stokes 1981, lk 5).  
Randmeid tuleb hoida käsivarte suhtes kergelt kõverdatult. Samas jälgida, et sõrmed ei oleks 
kokku surutud.  
Selliselt hoides asetuvad sõrmed ühtlaselt klappidele. Nii on klapi avamiseks ja sulgemiseks vaja 
sõrmi minimaalselt liigutada. Käte õige asend võib algul tunduda veidi ebamugav, kuid see 
muutub varsti loomulikuks ning võimaldab sõrmedel kiirelt ja vabalt liikuda. Randmete õige 
asend on väga oluline korraliku sõrmetehnika omandamiseks, pinges randmete asend aga võib 
põhjustada ka hingamislihaste krampliku töö. 
 
1.6.3 Sõrmede asetus  
Maksimaalselt vaba liikumise tagamiseks peavad sõrmed olema kergelt kõverdatud, see tagab 
liigutuste täpsuse ja minimaalse pingutuse klappide sulgemisel. Eraldi tähelepanu peab pöörama 
vasaku käe nimetissõrme asetusele. Selle sõrme vaba liikumise hõlbustamiseks tuleb hoida 
esimesi sõrmelülisid 90 kraadise nurga all (vt Lisa 2 Joonis 5) ja mitte unustada, et sama sõrme 
alumine lüli on üks survepunktidest, mis aitab pilli tasakaalus hoida (Soldan 1986, lk 28).  
Teised vasaku käe sõrmed asetsevad klappide kohal kumeras, mitte sirgelt. Võrdlus banaanidega 
teeb väikesele mängijale sõrmede vajaliku asendi arusaadavamaks. Ideaalilähedase asendi korral 
puhkab vasaku käe väike sõrm oma klapi kohal ega ole kangelt ülespoole suunatud ega rippumas 
klapi all.  
Sõrmepadjake tuleb asetada klapi keskkohale (vt Lisa 2 Joonis 6). Väikesel lapsel on parem 
mõista, kui lasta tal kujutleda, et klapi keskel on väike auk, mis tuleb sõrmepadjakesega täpselt 
katta. Kergem on seda tunnetust kätte saada lahtiste klappidega flööti mängides, sest sõrmi 
valesti asetades ei hakka noodid  kõlama. Kinniste klappidega flööti õppides tuleb algõpetuses 
kasuks, kui õpilane teeb klappidel sõrmedega ringikujulisi silitavaid liigutusi, et paremini 
tunnetada klapi ja sõrme vahelist kontakti. 
Algõpetuses on oluline jälgida, et klapile vajutamine oleks sujuv, kerge ja vaikne. Sõrmetehnikas 
on vaja saavutada täpsus, kiirus ja voolavus, kuid mitte tugevus. Klapivajutus peab olema alati 
pehme ja kiire. Samas pöörata tähelepanu sellele, et sõrmede liikumine klapil oleks suunaga 
üles-alla, mitte libistades edasi-tagasi (vt Lisa 2 Joonis 7). Tähelepanu pöörata ka parema käe 
sõrmede asetusele, mis kipuvad pahatihti liiga kõrgele kerkima. 
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1.6.4 Vasaku käe asend  
Õige asendi saavutamiseks peab vasaku käe rannet veidi painutama, hoides seda otse flöödi all, 
mitte eespool. Pöialt hoida sirgelt ja pilliga 90-kraadise nurga all, moodustades nagu T- tähe (vt 
Lisa 2 Joonis 8). Korrektset mängu ei takista ka see, kui mängija pikema pöidla puhul on see 
asetatud klapile nii, et pöidla ots on eestpoolt näha.  
Väiksema õppija puhul võib tuua võrdluse harjavarrest kinnihoidmisega: 
– võta vasaku käega flöödist kinni nagu harjavarrest;  
– libista sõrmed tagasi nii, et nad asetseks klapi keskkoha rõngas, v.a. pöial (Peäske, 
suvekursus 2010).  
Vasaku käe asendi määravad lõplikult kaks tegurit: nimetissõrm, mis kõverdatuna peab mugavalt 
asetuma oma klapile ja käelaba, mis pööratakse pilli alumise otsa poole niipalju, et väike sõrm 
võiks vaevata vajutada gis-klapile. 
Sagedamini esinevad vead vasaku käe puhul: 
– käsi pole randmest painutatud – neljas ja viies sõrm ei ulatu hästi  klapini; 
– pöial on kõverdatud või liialt oma klapi vasakul küljel – nii ei ulatu neljas ja viies sõrm 
oma klappideni.  
 
1.6.5 Parema käe asend  
Parema käe asendi määrab pöial, mis tuleb asetada alumisele küljele enam-vähem esimese ja 
teise sõrme vahel. Käe asetuses tuleb jälgida seda, et c1, cis1, dis1 puhul poleks vaja rannet ega 
käsivart pilli jala suunas liigutada (Stokes 1986, lk 4).  
Ka parem käsi peab moodustama flöödi suhtes T- tähe. Kätt tuleb hoida flöödi suhtes 90-
kraadise nurga all (vt Lisa 2 Joonis 9). Väike sõrm painutada nii, et mõlemad liigesed oleksid 
kumeras.  
Tehnilise vabaduse tagab sõrmede asend, mis on võimalikult risti flöödi pikiteljega. Sõrmede 
liigutamine peab olema ergas. Klapilt tõstetud sõrmed peavad püsima klappide kohal niisugusel 
kõrgusel, mis võimaldab kiiret üles-alla liikumist. Kindlasti jälgida, et liiguksid ainult sõrmed, 
mitte aga ranne ja käsi.  
Sagedamini esinevad vead parema käe puhul: 
– väike sõrm on sirge – selline asend sunnib rannet tõstma ja tõmbab kätt vasakule, tehes 
nii c1, cis1 ja dis1 mängimise keeruliseks;  
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– sõrmed liiga kõrgel klappide kohal; 
– pöial liiga ette või vasakule asetatud; 
– nimetissõrme alumine lüli toetub vastu võlli. 
 
1.6.6 Õlgade asend  
Sagedamini esinevaks veaks on õpilastel ülestõstetud õlad. Selle põhjuseks on tihti kas vale 
hingamistehnika või lapse sisemine ebakindlus, pingulolek. Sellise asendiga mängivad sageli 
õpilased, kes on alustanud flöödiõpinguid väiksena. Väike laps kipub flööti hoides pingutama 
vasakut õlga. See võib aga muutuda harjumuseks, mis hiljem tekitab mitmeid probleeme, sest 
vale kehaasend ei võimalda õigesti hingata ja tulemuseks on sageli nõrk  kõla. Abiks võib olla 
lihtne märkus – lase õlad alla (Wurz 1989, lk 39). Ülemäärast pinget võivad aga tekitada 
käsklused “Selg sirgu!” või “Pea püsti!”, eriti väga püüdlike õpilaste puhul.  
Soovitav on väikestel mängijatel alustada flöödimänguõpinguid kõverhuulikuga, see on lapsele 
mugavam ja hoiab ära mõnedki tekkida võivad probleemid. 
Hingamisel õlgade tõstmine toob kaasa uue ebavajaliku pinge. Nancy Zi võrdleb seda 
gravitatsioonijõuga võitlemisega ja tuletab meelde, et õlgades olev pinge levib kaela, ülaselga ja 
alla kuni jalalabadeni. Pidev pingutus võib muutuda krooniliseks valuks (Zi 2000, lk 213). 
Ei tohi unustada, et halb asend mõjutab kahtlemata ka hingamist. Sisse hingates õlgu üles tõstes 
tõmbame samal ajal üles ka diafragmalihased. See omakorda lükkab üles kopsude alaosa ja 
kopsude mahutavusvõime saab suuresti kahjustatud. Õigel hingamisel diafragma langeb ja laseb 
kopsudel allapoole pikeneda. Õlgade tõstmisel on vastupidine tulemus. 
Vastavate harjutustega saab õlgu lõdvestada: 
– liigutada õlgu üles-alla;  
– teha õlaringe paar korda, siis lõdvestada õlad, viies nad taha alla ja hingata mugavalt.  
Lihtne harjutus, mis aitab vältida õlgade kergitamist sissehingamisel ja on heaks alguseks sügava 
hingamise saavutamiseks: 
– seista käed külgedel rippu; 
– väljahingamisega samal ajal tõsta käsivarred külgedele õlgade kõrgusele, hoides need 
sirged;  




Korralik hingamine ja õige mänguasend on eelduseks kvaliteetse tooni ja voolava tehnika 
saavutamisel. 
Enamus probleemidest kõlava, hästi kandva tooni tekitamisel tulenevad puudustest 
hingamistehnikas. Käesoleva töö eesmärk ei ole põhjalikult vaadelda kõiki olulisi aspekte 
hingamistehnikas, see nõuaks eraldi käsitlemist. Oma töös pakun võimalusi, kuidas algajal aidata 
õppida tunnetama ja valitsema hingamisprotsessis osalevaid lihaseid.  
Tavalisel hingamisel kasutatakse kopsumahust vaid väikest osa ja hingamine on sujuv, vaikne ja 
pingutuseta.  
Toetudes Boris Dikovi puhkpillimängu õpetamise üldmetoodikale, toob Tõnu Soosõrv oma 
raamatus välja puhkpillihingamise ja tavahingamise erinevused: 
– tavalisel hingamisel on sissehingamise ja väljahingamise faasid praktiliselt võrdse 
kestvusega, puhkpillihingamisel järgneb kiirele sissehingamisele vahetult aeglane 
väljahingamine – puhumine, kusjuures vaikselt mängides võib väljahingamise kestus 
kümneid kordi ületada sissehingamise kestust. 
– tavaline hingamine toimub reflektoorselt, puhkpillihingamisel lähtutakse sissehingamisel 
muusikalisest fraasist; 
– puhkpillihingamisel kasutatakse tunduvalt suuremaid hingamismahte võrreldes rahuliku, 
tavapärase hingamisega; 
– tavalisel hingamisel kasutatakse lihasjõudu ainult sissehingamisel, väljahingamine on 
passiivne. Puhkpillihingamisel toimub väljahingamine väga erineva rõhu all ja võib 
vajada olulist lihasjõudu. 
– tavalise hingamisel hingatakse tavaliselt läbi nina, puhkpillimängul toimub 
sissehingamine kas suu kaudu või suu ja nina kaudu üheaegselt (Soosõrv 2003, lk 26). 
Alguses tuleb lihaste kasutamist õppida ja teadlikult harjutada. Arusaadavaks peab tegema 
mängijale ka selle, mis juhtub kehaosadega hingamise ajal. 
Probleem on selles, et erinevalt kõhu- või rinnalihaste liikumisest pole vahelihase tööd otseselt 
näha. Diafragma liikumise mõjust lihastele saab õpilane parema ettekujutuse siis, kui ta 
aevastamisel, köhimisel või naermisel asetab käed kõhule.  
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Diafragma ehk vahelihas on lihaspind, mis eraldab rindkere koos roiete ja kopsudega alakõhust, 
teisiti öeldes on rindkere ja alakõht nagu kaks suletud, eraldatud ruumi, mille vahel asetseb 
diafragma. Sügaval sisse hingamisel liigub diafragma alla, tekitades rindkeres vaakumi, mille 
tagajärjel paisuvad kopsud, tõmmates hingetoru kaudu õhku sisse. Välja hingates liigub 
diafragma tagasi oma endisele kohale ja rindkereõõnsus vabaneb vaakumist, õhk juhitakse 
hingetoru kaudu välja (vt Lisa 2 Joonis 10) .  
Flöödimänguks on vajalik suurte õhukoguste sissehingamine. Selleks kasutatakse kõhu- ja 
seljapiirkonnalihaseid, rinna- ja roietevahelisi lihaseid. Kuna kõigi nende lihasgruppide 
tunnetamisel võib õpilasel tekkida raskusi, siis selle ennetamiseks on kasulik teha lapsega 
eelharjutusi: 
– imiteerida lille nuusutamist, samal ajal jälgida, et kael oleks vaba, avatud, keel 
lõdvestunult all. Nii hingata võimalikult alla, siis avardada rinnakorv ja hingata sisse. 
Laps võiks ette kujutada, kuidas õhk tungib kehasse samamoodi kui vesi voolab 
anumasse – algul täitub põhi, siis hakkab veetase kerkima kõrgemale (Wurz 1989, lk 
148). 
– lõõtsutava koera järeletegemine (van Hauwe 1984, lk 40); 
– istuda toolile ja kummarduda nii ette, et rind puudutaks reiepealseid. Käed asetada selja 
taha ja hingata aeglaselt ja sügavalt sisse-välja. Sellises asendis on diafragma liikumine 
seljapiirkonnas selgelt tuntav. Seejärel hakata ülakeha aeglaselt tõstma ning püüda 
tunnetatud diafragma hingamist säilitada (ibid, lk 41).  
Harjutuste eesmärk on saavutada, et õhk liiguks sissehingamisel kehas kõigepealt alla ja siis sealt 
ülespoole. Mängimise ajal on tihti vaja kiirelt ja efektiivselt sisse hingata. Selle treenimiseks 
võiks õpilasele meenutada, kuidas ta hingab sisse siis, kui keegi teda kas ehmatab või ootamatult 
millegagi torkab (Soldan 1986, lk150). 
Õige hingamine peab toimuma võimalikult vabalt, silmnähtava pingutuseta. Selle saavutamiseks 
peab meeles pidama, et pingevabalt tuleb hoida nii kurk kui õlad. Üks kindlamaid märke, mis 
reedab ebaõiget hingamist, on nn sõjaväelase hoiak, kus õlad on pinges üles tõstetud ja kõht sisse 
tõmmatud. Sellisel moel on võimatu efektiivselt diafragmaga töötada ja tulemuseks on nõrk toon 
ja lühikesed fraasid. 
Edasises õpingus on oluline meeles pidada, et sissehingamine toimuks võimalikult muusika 
tempot ja rütmi arvestades – kiire muusika eeldab kiiret sissehingamist nii liikumise algul kui ka 
kogu esituse vältel (Soosõrv 2003, lk 30). 
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Sissehingamine kindlustab vaid selle, et kopsudes on flöödi mängimiseks piisavalt õhku. 
Väljahingamisel võimaldab diafragma ülesliikumine hingamisprotsessi osalistel – kõhul ja 
vahelihasel, selja- ja rinnalihastel – oma endisesse, tavapärasesse asendisse naasta. Roietealused 
lihased tõmbuvad kokku ja kopsud tühjenevad elastsusjõu mõjul, tekitades väljapoole suunatud 
õhuvoolu. Väljahingamine flöödi mängimisel on sarnane õhupalli täis puhumisega, mis seisneb 
õhusamba rõhu hoidmises, rakendades selleks teadlikult vastavaid lihaseid. Selle võrdluse 
illustreerimiseks ja tunni lapse jaoks huvitavamaks tegemiseks võiks õhupalli ka tunnis koos täis 
puhuda.  
Väljahingamist võib ette kujutada kui keha seest tõusvat õhulainet, mis saab alguse alakõhust, 
kust õhk surutakse aina ülaspoole. Selle lapsele arusaadavamaks tegemiseks võib tuua 
võrdluseks hambapasta tuubist väljapressimise altpoolt äärest üles välja (Soldan 1986, lk 149).  
Harjutused hingamise harjutamiseks: 
– hingata sisse, hoides vabana kael ja kurk, häälikuga F lasta õhk välja (Wurz 1989, lk 
150); 
– hingata nii sisse kui välja F - hääliku peal, kusjuures sissehingamise lõpp-punkt on 
väljahingamise alguspunkt. Samas jälgida, et kael ja keel jääksid passiivseks. Nii on 
võimalik arendada tunnetust, et õhuvoolu peavad kontrollima ainult hingamislihased 
(ibid, lk 151). 
– väljahingamisel katkestada õhuvool vaheldumisi huulte, keele otsa (nagu öeldes T -
häälikut) ja keele tagumise otsa (nagu öeldes K - häälikut) abil. Nii areneb eelkõige “toe” 
hoidmise tunne rinnakorvis ning tunnetus hingamislihaste abil õhu reguleerimisest (ibid, 
lk 152). 
Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et toetunne hingamises ei oleks kramplik, vaid paindlik 
hingamislihaste vahelise tasakaalu reguleerimine. Kui hingamistehnika on laitmatu, sõltub 
isikupärane kõlavärv enim suudimist, mis on viimane õhujuga kujundav element kopsudest 
pillini.  
Algajatele pillimängijatele on raske selgitada, kuidas õhutoe abil hingamine käib. Tavaliste ja 
kujutlusel põhinevate harjutuste läbi on selle tunnetamist võimalik õppida, arendada ja kasvatada, 
mõjutada ja tunda selle võimsust. 
Kujutluspildid aitavad selgitada keha nähtamatuid sisemisi liikumisi ja vaevutajutavaid 
kohandumisi. Nancy Zi, kogenud laulja ja laulupedagoog, soovitab oma raamatus kasutada 




– seista sirgelt, aga lõdvestunult;  
– jälgida, et pea oleks otse ega vajuks ette ega viltu;  
– kujutleda, et oled tagurpidi pipett; 
– kujutleda, kuidas pipeti alumist osa pigistades tuleb õhk sellest välja; 
– kujutleda, kuidas pipeti alumine osa lahti lastes laieneb ja õhk tõmmatakse taas sisse; 
– kujutleda, et klaasist toru otsiku avaus on seal, kus ninaneel ja kurk kohtuvad. Lasta õhul 
voolata sisse ja välja selle keskse avause kaudu, mitte lihtsalt kas ainult suu või nina 
kaudu (vt Lisa 2 Joonis11). 
Selle kujutluspildi abil hingamine soodustab väga loomulikul viisil kõhuhingamist (Zi 2000, 
lk 41).  
 
TÜNN 
Kujutada ette, et terve keha õlgadest kuni põhjani on tühi tünn. Suur avaus pole mitte suu, vaid 
koht, kus ninaneel ja kurk kohtuvad. Selle koha leidmiseks püüda suu kinni haigutada, siis on 
võimalik leida see avaus. Jälgida, et keel taha tõmbudes seda avaust ei blokeeriks. Lasta nina 
ja/või suu kaudu sissevoolav õhk selle tünni põhja voolata nagu oleks see vesi. Välja hingates 
kujutada ette, et vesi voolab välja tünni põhjas oleva toru kaudu (Zi 2000, lk 229-230).  
 
Hingamise järjestusele tuleb mõelda alati kui väljahingamisest/sissehingamisest, mitte vastupidi. 
Igal lõõgastushetkel jääb alati  õhku kopsudesse. Alles jääkõhu välja hingamise järel saab algust 
teha oma teadliku sissehingamisega.  
Õhu välja- ja sissevool (välja- ja sissehingamine) ei tohiks kuuldav olla. Õhu sisseahmimise heli 
on väga häiriv, eriti esinejate puhul. Sekundid, mis jäävad õhu sissehingamiseks  muusikaliste 
fraaside vahele, nõuavad, et nina ja suu avad oleksid vabad.  
 
Suurt rolli õige hingamise saavutamisel mängib ka kehaasend. Jälgida tuleb, et istudes või seistes 
ei oleks keha ettepoole längus. Pea peab olema otse ja püsti kujutletaval joonel sabakondist 
pealae keskkohani. Langetatud või küljele viltu hoitud pea pingestab lihaseid lõua all ja kaela all, 




1.8 Artikulatsioon ja keeletöö  
Trevor Wye on öelnud, et ilma hea artikulatsioonita pole võimalik muusikas publikule edasi 
anda oma parimaid ideid ja mõtteid. Keeletöö eesmärgiks on teha kõik mängitav selgeks, 
arusaadavaks (Wye 1988, lk 5).  
Keele funktsioon on võrreldav klapiga, mis avab või sulgeb õhu läbipääsu. Keelt on vaja selleks, 
et tekitada noodile puhas ja täpne algus. Alustades keeletöö õppimist tuleb kasuks harjutamine 
pillita. Levinuim harjutus on järgmine: 
– hingata sisse; 
– moodustada huultega mänguasend; 
– puhuda välja pidev õhuvoog. 
Järgnevalt lisada õhuvoole keele liikumine: 
– asetada keeleots vastu suulage, ülemiste igemete taha; 
– tõmmata keeleots tagasi; 
– panna keeleots jälle vastu suulage. 
Nii tehes tekib “tu, tü” või “du, dü” sarnane heli. Selliselt saab õpilane kätte keeleotsa liikumise 
tunnetuse. Samas tuleb hoolega jälgida, et ei tekiks “thu” või “dhu” sarnast heli. 
Keelotsa ei ole soovitav keelelööki tehes pista huulte vahelt välja, sest see võib rikkuda suudimi 
ja keele liikumine on aeglasem. Keele liikumine peab olema vaba, pingeta ja ei tohi mõjutada 
suudimi normaalset asendit. Lisaks võib sel moel õhuvoogu ka sülge sattuda. 
Kindlasti peab algõpetuses jälgima, et noodi algus oleks tehtud keelega, mitte glotisega 
(häälepiluga kõris). Viimase variandi puhul on kurk suletud asendis. Suuõõs ja kurk on vaja 
hoida nii avatult kui võimalik. Kontrollima peab ka seda, et kõrisõlm ei liiguks üles-alla. Sellisel 
juhul töötab keelelööki tehes kaasa terve keel. Selle vältimiseks tuleb kasuks peegli ees seistes 
teha harjutust “aa-ng-aa” (kõrisõlme liikumine on kohe näha) ja seejärel häälikutega “jjjiii-d-jjjii-
d”, koondades kogu tähelepanu keeleotsa liikumisele, kõrisõlm peab jääma liikumatuks (Wurz 
1989, lk 95). Pilliga mängides harjutada alguses vaiksemalt, kuna valjem mängimine nõuab 
mängijalt jõulisemat keeletööd. 
 
Tähelepanu tuleb pöörata ka keele asendile suus. Keel peaks tunduma  pehme ja lõdvestunud. 
Pinges keel mitte ainult ei tõmba pinget ligi ega kogu seda, vaid ka levitab seda edasi kurku ja 
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häälepaeltesse. Pinges keel põhjustab pinget ka kaelas, rinnas ja õlalihastes, takistades õhu vaba 
voolu alakõhtu. 
Kurgu tagaosa ja ninaneelu liitumiskohas haigutamise tunnet meelde tuletades saab õpilasele 
selgitada, milline on lõdvestunud keele asend. Peaasi on jälgida, et keel poleks tõmmatud taha, 
kus see kurgus õhuvoolu takistaks. Sügava hingamise saavutamiseks on lõdvestunud keel väga 
tähtis. 
Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et keele asendi kontrolli abil saab muuta keeleselja ja suulae vahele 
jäävat suuruumi, mis annab toonile kvaliteetsema kõla.  
Zi oma hingamiskunsti raamatus soovitab suuruumi suurendamiseks venitada lõualuu pärani 
mitte ainult eest (nagu >) vaid kogu lõuapära ulatuses lõualiigesteni välja, nii et ülemised ja 
alumised hambad moodustavad peaaegu paralleelse joone. See on võimalik saavutada ainult siis, 
kui lõug on avatud küljelt kummuli „u“ tähe kujuliselt, mitte küljeli „v“ tähe kujuliselt (Zi 2008, 
218). Kui lõuaosa on pinges, kipub pahatihti see pinge levima ka kurku, mis omakorda takistab 
õhuvoolu ja tagajärjeks on toonikvaliteedi langus.  
Kuna iga mängija suu ja keele suurus ning kuju on väga individuaalsed, tuleb leida iga õpilase 
jaoks just talle sobivad juhised. Kahjuks ei ole võimalik anda täpseid juhiseid, mis sobiks 
kõigile.  
 
1.9 Helikõrguse muutmine ja häälestus 
 
Hingamise ja suudimi vastastikune sõltuvus ilmneb kõige selgemalt dünaamika ja intonatsiooni 
juures. Enamlevinud probleemiks algajate juures on alumiste nootide madalam ja ülemiste 
nootide kõrgem häälestus.  
Kui õpilane oktaavi võrra kõrgemalt nooti mängides lihtsalt tugevamini puhub, on kõrgem noot 
hajuv ja tõenäoliselt häälestuselt kõrgem. Tihti püüavad õpilased oktaavihüpet saavutada ka 
flööti veidi sissepoole keerates, kuid seda ei tohi lubada, sest noot muutub kõlalt peenikeseks ja 
madalamaks. On ekslik arvata, et kõrgemate nootide mängimiseks on vaja rohkem õhku, 
tegelikult on vaja suurendada vaid õhuvoolu kiirust. Suurema õhukiirusega saavutatakse kõrgem 
oktaav ilma erilise pingutuseta. Selleks on vaja teha huulteava väiksemaks - mida kitsam on 
huulteava, seda kiiremini õhuhulk liigub. Ülemise huule allapoole tõmbamisega saab huulteava 
suurust korrigeerida, samas tuleb jälgida ka seda, et ülahuul oleks alumisest huulest eespool, sest 
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siis tabab õhuvoog huulikuava serva õige nurga all. Huulteava suurust saab reguleerida ka 
alumise huule ettepoole toomisega – ülemiste nootide mängimiseks tuleb alahuule keskel asuva 
pehme osaga puhumisava rohkem katta, vähendades nii huulikuava suurust. Et vältida noodi 
madalamaks jäämist, peab ka lõug liikuma kõrge noodi mängimisel ettepoole. 
Kokkuvõttes kaasnevad oktaavihüppega järgnevad samaaegsed liigutused: 
– ülahuul tõmmata ette ja alla; 
– alahuul asetada huulikuaval ettepoole; 
– lõug tuua veidi ettepoole; 
– suurendada diafragma abil õhusurvet. 
Kui teha neid liigutusi parajal määral, peaksid kõrgemad noodid tulema pingutuseta, olema 
lihtsalt valitsetavad ja õige kõrgusega. 
Kõrgematelt nootidelt madalamatele hüppamisel tuleb toimida vastupidiselt: 
– huulteava suurendada ülahuule tõstmisega, mis vähendab õhuvoo kiirust; 
– alahuul katta natuke väiksemal osal puhumisavast; 
– lõug liigutada veidi tagasi. 
Paljud õppijad on hädas nootide täpse intoneerimisega. Siis tuleb kontrollida huuliku asendit 
alahuulel, sest huuliku liiga kõrgele asetamine võib olla madala intonatsiooni põhjuseks. Teiseks 
põhjuseks võib olla  liialt väljapoole keeratud huulik. Huuliku liig madalale asetamine võib 
omakorda põhjustada madalama häälestuse. Samamoodi teeb noodi madalamaks ka huuliku 
liigne sissepoole keeramine.  
Puhta intonatsiooni saavutamiseks on oluline tähelepanu juhtida aktiivsele puhumisele. Aavo Ots 
soovitab oma õpikus hoida lihastes crescendo tunnet. Täpse häälestuse kontrollimiseks on 
kasuks, kui algajal flöödiõppijal on käepärast häälestusaparaat või hästi häälestatud klaver, mille 
abil on võimalik intoneerimist täpsustada.  
Harmoonilise kuulmise ja intonatsiooni arendamiseks on kasulik pilliõppe esimestest tundidest 
alates mängida jõukohaseid duette õpetaja või teise õpilasega. Koosmängul on kohe selgelt 
kuulda igasugused ebatäpsused rütmis, dünaamikas, tooni kõlas, intoneerimises. Lisaks aitab 









2 EMPIIRILIE UURIMUS 
2.1 Metoodika ja valim 
Minu töö uurimisobjektiks on muusikadidaktika, mis täpsemalt käsitleb flöödi algõpetuse 
põhialuseid. Eesmärgiks on leida otstarbekas tegutsemisviis õigete mänguvõtete omandamisel 
flöödimängus, mis aitaks ennetada enamlevinud mängutehniliste probleemide tekkimist.  
Uurimuse probleemid 
Millised on enamlevinud vead flöödi algõppes?  
Milliste metoodiliste võtetega (meetoditega?) on võimalik vigade tekkimist vältida?  
Metoodika 
Uurimuse eesmärgiks oli välja tuua enamlevinud vead, mis esinevad flöödi algõppes 
flöödiõpetajate arvates, need kaardistada, süstematiseerida ja analüüsida. Saamaks teada, 
millised need vead on, koostasin küsimustiku, millele palusin flöödi algõpetusega tegelejatel 
vastata (vt Lisa 1).  
Küsimustikus oli kokku 23 küsimust, milles on nii valikvastustega kui ka avatud lõpuga 
küsimusi. Esimesed küsimused puudutasid vastaja sugu, vanust, flöödiõpetajana töötamise 
kogemust aastates. Järgnevad 12 küsimust olid suunatud sellele, et välja selgitada kogemustega 
flöödiõpetajate arvamused enamlevinud vigade kohta flöödi algõpetuses.  
Uurimuse lõppeesmärgiks oli leida metoodilisi lahendusi enamesinevate vigade tekkimise 
ennetamiseks. Selleks kasutasin  Robin Soodani, Walter van Hauwe, Sheridon W. Stokesi,  
Richard A. Condoni, Hanns Wurzi ja Trevor Wye flöödi algõpetust puudutavaid metoodilisi 
materjale. Lisaks eelpool mainitutele leidsin väärtuslikke nõuandeid ka Aavo Otsa õpikust, Tõnu 
Soosõrve ja Nancy Zi raamatutest ja vestlusest pillimeister Aare Nõmmega.  
 
Vastajate valimi moodustasid Eesti muusikakoolide flöödiõpetajad, kellel on flöödiõpetajana 
töötamise kogemus vähemalt 5 aastat ja kelle õpilased on osalenud konkursil vähemalt regiooni 
tasemel. Seega on tegemist ettekavatsetud valimiga, sest küsimustiku esitasin 50-le 
flöödiõpetajale, valimi maht n=50 (kokku on muusikakoolides töötavaid flöödiõpetajaid 60 Eesti 
Muusikakoolide Liidu andmetel) Vastuse sain 42-lt õpetajalt.  
Parim võimalus oma küsimustikule vastuseid saada oli Eesti Flöödiühingu korraldatud 
suveakadeemial Rõuges, kus on läbi aastate osalejate hulgas ka palju õpetajaid. Seal oli 
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küsimustiku saanute vastajate protsent 100%., 35-st 35. Meili teel küsimustikule vastuse saamine 
ei olnud nii edukas, 15-st küsitluse saanutest vastas 7. Seega oma analüüsis enamesinevate 
vigade kohta flöödi õlgõpetuses saan toetuda 42-le kogemustega flöödiõpetajale.  
 
 
2.2 Vastuste analüüs   
 
Vastuste analüüsis toetusin 42 vastuse andnud flöödiõpetaja arvamusele, mida teostasin 
kvalitatiivse ja kvantitatiivse sisuanalüüsi meetodil. 
Esimesed kolm küsimust olid nn “soojendavad küsimused”, mis on vastaja isikuga seotud. 
Joonis 1 illustreerib uuringus osalenud flöödiõpetajate soolist jaotust: 81% naisi ja 19% mehi. 
Arvestades meesõpetajate põuda haridusvallas üldse ei olegi see väga kehv näitaja. Umbes sama 
on ka poiste- tüdrukute/meeste- naiste protsentide suhe flöödimängijate hulgas. 
 






Joonis 1 Küsitlusel osalenute sooline jaotus  
 
Teine küsimus puudutas vastajate vanust (vt Joonis 2). Võimalikud vastuste variandid olid antud 
kuues erinevas vanusegrupis, millest esimese moodustas grupp, kuhu kuulusid 25-30 aastased ja 
viimase grupi õpetajad, kel vanust rohkem kui 55. Suurim grupp, 29%, oli isikuid, kelle vanus jäi 
vahemikku 49-54 aastat, kõige vähem (3) inimesi vastanute hulgas oli vanuses 43-48. 
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49 -54 aastat 
55 ja vanem
 
Joonis 2 Küsitlusel osalenute vanuseline jaotus 
 
Viimane vastaja isikut puudutav küsimus oli flöödiõpetajana töötamise kogemus aastates (vt 
Joonis 3). Vastuseid analüüsides avastasin, et ühel õpetajal oli siiski õpetamise kogemus lühem 
eeldatud ajast ühe aasta võrra (neli aastat). Siiski usun, et see ei mõjuta oluliselt saadud vastuste 
usaldusväärsust. 
12 (29%) vastajat oli töötanud flöödiõpetajana 11-15 aastat ja 11 (26%) vastajat rohkem kui 26 
aastat. 















Joonis 3 Küsitlusel osalenute flöödiõpetajana töötamise kogemus aastates 
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Järgmised 12 küsimust puudutavad enamlevinud vigu flöödi algõppes. 
Kui sageli esineb vigu suudimis?  Sellele küsimusele tuli vastata skaalal, mille äärmused olid 
üldse mitte ja väga sageli. Tabel 1 andmetel arvab 74% vastanutest, et see on sageli esinev viga, 
lisaks vastas veel 14%, et selline viga esineb algajatel pillimängijatel väga sageli.  
 
Tabel 1 Vigade esinemissagedus suudimis  
  sagedus % 
 üldse mitte 0 0% 
 väga harva 1 2% 
 harva 4 10% 
 sageli 31 74% 
 väga sageli  6 14% 
 
Õige huulte asend ehk suudim annab ilusa ja kõlava tooni igas registris erinevatel dünaamilistel 
astmetel, seega on algõpetuses väga oluline sellele piisavat tähelepanu pöörata. Oma töö 
metoodilises osas esitan erinevaid harjutusi, mis aitavad huulte ümbruses asetsevaid lihaseid 
paremini tundma ja valitsema õppida (vt peatükk 1.4).  
 
Kui tihti esineb vigu seoses huuliku vale asetusega? (vt Tabel 2) Siin tuli valida nelja 
vastusevariandi vahel. Võimalikud variandid olid: väga sageli, sageli, harva, mitte kunagi. 
Küsimus oli jaotatud huuliku nelja erineva vale asetusega:  
– huulik liiga sisse keeratud – 62 % vastanuist arvas, et seda juhtub sageli ja 2%, et väga 
sageli. Mitte keegi ei arvanud, et seda ei juhtu kunagi. 
– huulik liiga välja keeratud – 2 inimest arvas, et seda juhtub väga sageli, 21 arvas, et 
sageli ja 19 inimest pidas seda harva esinevaks veaks. 
– huulteava keskkoht ei kattu huulikuava keskkohaga – suurim protsent (55%) arvas, et 
seda esineb sageli, 10%, et väga sageli, 33% vastanutest pidas seda harva esinevaks 
veaks ja üks õpetaja arvas, et sellist viga ei esine mitte kunagi. 
– huulik asetatud alahuulel liiga kõrgele – 55% pidas seda harva esinevaks veaks, 33% 




Tabel 2 Vigade esinemissagedus seoses huuliku vale astusega 
sagedus  väga sageli  sageli  harva  mitte 
kunagi 
viga         
huulik liiga sisse keeratud 1 26 15 0 
huulik liiga välja keeratud 2 21 19 0 
huulteava keskkoht ei 
kattu huulikuava 
keskkohaga 
4 23 14 1 
huulik asetatud alahuulel 
liiga kõrgele 
2 14 23 3 
 
Kommentaariks oli ühe õpetaja poolt lisatud: ”Tegelikult võiks lähtuda laste huultest – ei pruugi 
olla alati ideaalsed, ka viimases lahtris lähtuda huulte kujust ja paksusest – kellel peened, kellel 
paksud (huuled – minu lisatud).” See on õige täpsustus, sest alati tuleb arvestada mängija 
individuaalsete füüsiliste omadustega. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et huuliku vale asetusega seotud vigu esineb tihti. Kõige vähem 
eksitakse huuliku asetamisega alahuulele.  
Juhiseid vigade tekkimise vältimiseks seoses huuliku vale asetusega vaata metoodilise osa 1.5. 
 
Kui tihti esineb vigu flöödi tasakaalus hoidmisega (vt Joonis 4)? 
Flöödi tasakaalus hoidmisega ei ole probleeme üldse 2% vastanute arvates (üks vastaja). Teisiti 
arvavad need, kes pidasid seda väga sageli esinevaks veaks (17%) või sageli esinevaks veaks 
(29%). Probleemi olemasolu ei eitanud ka need, kelle arvates seda viga esineb harva (43%). 
Kui tihti esineb vigu flöödi tasakaalus hoidmisega?
 väga sageli
17%













Järgmine küsimus täpsustas eelmist küsimust, uurides enamesinevaid vigu just konkreetsete 
tasakaalus hoidmise probleemidega (vt Tabel 3).  
Küsitlusele vastanute arvates esineb tasakaalu hoidmisel enam probleeme olukorraga, kus flöödi 
ots on vajunud liialt madalale. Vastanutest 74% arvas, et flöödi ots vajub liiga madalale sageli 
või väga sageli. 64 % vastanutest arvas, et viga, kus flöödi ots tõuseb liialt kõrgele, esineb üldse 
mitte või väga harva. 
Taas on ühe vastaja poolt kommentaariks pandud, et tuleb lähtuda mängija suu ja hammaste 
ehitusest. Nõustun selle seisukohaga. Nõuandeid pilli tasakaalus hoidmiseks käsitlen esimese osa 
punktis 1.2. 
 




väga harva harva sageli väga sageli 
flöödi ots tõuseb 
liialt kõrgele 




2 2 7 21 10 
 
Kui eelmised küsimused olid seotud enamesinevate vigadega flöödimängus seoses huuliku, 
huulte ja flöödi asetusega, siis järgmised viis küsimust on seotud vigadega mänguasendis. 
Esitasin küsimuse vigade kohta üldises kehaasendis ja seejärel uurisin lähemalt vigu, mis 
esinevad käte asendis ja sõrmede asetuses flöödil. 
Küsitlusest selgus, et kõige harvemini esinev viga on - küünarnukid liiga kõrgele tõstetud ja 
enimlevinuim viga on, et vasaku käe ranne on painutamata. 
Vaatame nüüd kehaasendit puudutavaid küsimusi lähemalt. 
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Kui sageli esineb vigu mänguasendis?  
























Liigne pinge kehas 10 26 6 0 
flööt paralleelselt kehaga 1 12 19 10 
pea kallutatud ettepoole 3 17 22 0 
jalad kokkusurutud 
asendis 
2 13 23 4 
õlad längus, kael 
ettepoole sirutatud 
0 19 23 0 
Kui sageli esineb vigu 
mänguasendis? 
parem jalg ettepoole 
asetatud 
0 6 25 11 
 
Tabel 4 näitab, et mänguasendi puhul on enimlevinud veaks märgitud liigne pinge kehas: kokku 
86% vastanutest on pidanud seda viga sageli või väga sageli esinevaks. Liigse pinge olemasolu 
kehas flöödimängu ajal tunnistas 10 väga sageli esinevaks ja 26 sageli esinevaks. 
Kõige vähem esinevaks veaks on mänguasendi puhul peetud flöödi asetesemist paralleelselt 
kehaga, 69% vastanutest peab seda harva või väga harva esinevaks veaks. 12 vastajat tunnistab 
selle vea sageli esinevaks, 19 harva esinevaks ja 10 inimest arvab, et seda ei esine mitte kunagi. 
Pea kallutamist ettepoole peavad kolm õpetajat väga sageli esinevaks veaks, 17 sageli esinevaks 
ja 22 harva esinevaks veaks.  
Jalgade kokkusurutud asendit peavad sageli levinud veaks 19 õpetajat ja harva esineb see 23 
õpetaja arvamustes. Omalt poolt lisaksin juurde, et see viga on enamasti väga püüdlikel lastel, 
kes ei oska keha vabaks lasta.  
Mänguasendis viimase küsimusena on jalgade asendi kohta arvatud, et parem jalg on ettepoole 
asetatud harva  24 arvamuse kohaselt ja sageli 16 arvamuses. Et seda mitte kunagi ei juhtu, ei 
arva keegi. 
Kuna pinge kehas pärsib lihaste tegevust ja takistab vaba hingamist, tuleb võimalikult vaba keha 
hoidmist hoolikalt jälgida (vt peatükk 1.6).   
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Kui sageli esineb vigu käte asendis (vt Tabel 5)? 
























küünarnukid keha vastu 
surutud 
2 16 24 0 
küünarnukid liiga 
kõrgele tõstetud 
0 14 23 5 
vasaku käe ranne 
painutamata 
5 16 21 0 
Kui sageli esineb vigu käte 
asendis?  
parema käe ranne liiga 
kõrgele tõstetud 
0 12 27 3 
 
Käteasendi vigu on üldiselt peetud harvemini esinevateks.  
Sageli esineb viga, mil küünarnukid on vastu keha surutud, 16 õpetaja arvates. Kaks korda on 
arvatud, et seda juhtub väga sageli. Harva esinevaks juhuks peab seda aga 24 vastajat. 
Kõige harvemini esinevaks veaks võib lugeda küünarnukkide liialt kõrgel hoidmist. 
Kõige sagedamini esinevaks veaks peetakse olukorda, kus vasaku käe ranne on painutamata. 
Hea sõrmetehnika saavutamiseks on oluline hoida randmeid õiges asendis. (vt peatükk 1.6.2). 
 
Kui sageli esineb vigu vasaku käe sõrmede asetuses (vt Tabel 6)? 


























6 20 15 1 
sõrmed sirged 4 24 11 3 
Kui sageli esineb vigu 
vasaku käe sõrmede 
asetuses? vasaku käe pöial 
kõverdatud 
3 13 24 2 
 
Vasaku käe asetuses on enim pakutud, et viga, kus sõrmed hoitakse sirged, esineb 57% 
vastanutest arvates sageli ja  10% vastanutest väga sageli .  
Vasaku käe sõrmede sirgu hoidmine on sageli esinev viga 24 inimese arvamuses, neli nimetab 
seda väga sageli esinevaks veaks ja 11 harva esinevaks. Kolme inimese arvamuse järgi sellist 
viga ei esine mitte kunagi.  
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Kõige vähem esinevaks veaks on vastajad pidanud olukorda, kui vasaku käe pöial on kõverdatud. 
57% vastanutest pidas seda harva esinevaks veaks ja 5% mitte kunagi esinevaks veaks. 
Vasaku käe nimetissõrme asetuses leiavad 20 inimest, et viga esineb sageli ja kuus inimest, et 
väga sageli. 15 inimese arvamus on, et seda viga esineb harva ja üks, et mitte kunagi.  
Vasaku käe sõrmede asetuse kohta oli lisatud ka üks kommentaar: ”See on ju üsna positiivne! 
(vasaku käe sõrmede sirgu hoidmine)” Omalt poolt lisan, et jällegi – arvestama peab 
individuaalsete füüsiliste omadustega, kuid julgen väita, et sirgelt hoitud vasaku käe sõrmed 
võivad saada takistuseks tehniliselt kiirete käikude mängimisel. 
 
Kui sageli esineb vigu parema käe sõrmede asetuses (vt Tabel 7)? 
























pöidla vale asend 10 25 6 1 
väike sõrm asetatud 
sirgelt klapile 
17 18 5 2 
klappidele vajutatakse 
sõrmeotstega 
0 8 29 5 
Kui sageli esineb vigu 




2 19 20 1 
 
Parema käe sõrmede asetuse vead on enimlevinud. 
40% vastanutest peab väga sageli esinevaks veaks, kui väike sõrm on asetatud sirgelt klapile, 
43% vastanutest peab sama viga sageli esinevaks. See viga esines 42-st vastanust 35 inimese 
arvates sageli või väga sageli. See viga sunnib parema käe rannet tõstma ja kisab kätt vasakule, 
mistõttu on osade nootide mängimine raskendatud.  
Parema käe pöidla asendit peab 60% vastanutest sageli esinevaks veaks ja 24% väga sageli 
esinevaks veaks. Kuna pöidla asend mõjutab parema käe asendit oluliselt, tuleb algõpetuses seda 
tähelepanelikult jälgida.  
Kõige harvemini esinevaks veaks parema käe hoidmisel peetakse klappidele vajutamist 
sõrmeotstega. 69% vastanutest peab seda harva esinevaks veaks ja 12 % väga harva esinevaks 
veaks. 





Kui tihti esineb vigu õlgade asendis (vt Tabel 8)? 
Tabel 8. Vead õlgade asendis 
    1 2 3 4 5 
ülestõstetud õlad 0 10 15 14 3 Kui tihti esineb vigu õlgade 
asendis? 
1 - väga harva , ...., 5 - väga 
tihti 
vasak õlg pinges 2 7 12 15 6 
 
Õlgade asend on tihti kehapinge näitajaks. Põhjused võivad olla vales hingamistehnikas või 
mängija sisemises ebakindluses. 
Õlgade asendi puhul esineb rohkeb probleeme vasaku õla pinges hoiakuga - 27 õpetaja arvamuse 
järgi on see tihti ja kuue arvates isegi väga tihti esinev viga. Kuna see viga esineb tõesti väga 
sageli, peaks kaaluma võimalust väiksematel flöödimängijatel alustada kõverhuulikuga pillil, mis 
on lapsele kergem ja väldib asjatute pingete lisandumist. 
Ülestõstetud õlad takistavad sügava hingamise saavutamist. Selline viga on üks enamlevinud 




Joonis 5 Vead artikuleerimisel   
 
Joonis 5 illustreerib vastust küsimusele, millised vead esinevad artikuleerimisel. Sellele 




























nõustumist ja viis täielikku nõustumist. Vastajad olid üsna üksmeelsed selles, et vigu 
arktikuleerimisel põhjustab olukord, kus suuõõs ja ja kurk on surutud asendis. 
Küsitletustest 17 arvas, et nõustub täielikult; 15, et nõustub; kuus hindas skaalal hindega 3 seda 
vea põhjustajat ja neli vastajat ei nõustu või ei nõustu kindlasti mitte (3+2).  
 
Väitest, et vead artikuleerimisel on põhjustatud keele liikumisest huulte vahele oli täielikult nõus 
13 vastajat, 10 tegi risti number nelja kohale. Samapalju (10) riste oli tehtud ka number kahe 
kohale, mis näitab, et nad ei ole nõus selle väitega ja viis vastajat märgistas number ühe, seega ei 
nõustunud kindlasti mitte. Seega on arvamuste lahknevus selle veapõhjuse kohta üsna suur.   
Artikulatsioon on häiritud kõrisõlme liikumisest keelelöögi tegemisel 13 õpetaja arvamusel – 
nõustun täielikult, 13 nõustus selle väitega, kaheksa ei nõustu ja kaks ei nõustu kindlasti.  
Tihti on artikulatsiooni probleemid seotud mängija logopeediliste probleemidega. Sagedamini on 
selge artikulatsiooniga flöödimängus hädas õpilased, kellel on raskusi ”T” ja ”S” tähtede 
hääldamisega, tihti ka ”R” ja ”L” tähtede hääldamisega. Seega jällegi - tuleb arvestada 
individuaalsusega.  
Lisatud oli veel artikulatsiooniga seotud probleemide alla esinevate vigadena  
„Esimene noot peale hingamist tihti kontrollimatult vali.“  
„Mittepiisav tähelepanu artikulatsioonile ja dünaamikale“  
„Artikuleerimisel huulte liigne liikumine.“ 
Artikulatsiooni ja keeletööd käsitlen metoodika osas peatükis 1.8. 
 
 
Kas nõustute, et enamlevinud vead flöödi kõlas on järgmised? 
Sagedamini esinevate vigadena intoneerimisel (vt Joonis 6) oli vastajate arvamus vea 

























Joonis 6 Vead intoneerimisel 
 
Väitega, et alumise oktaavi nootide häälestus kipub paljudel mängijatel algõppes jääma 
madalamaks, oli täiesti nõus 21 vastajat, 11 nõustus sellega, kuus vastajat pidas seda keskmise 
sagedusega esinevaks veaks ja neli ei nõustunud selle väitega. Kolmanda oktaavi nootide 
kõrgemat häälestust hindas 22 õpetajat väga sageli esinevaks veaks. 12 õpetajat nõustus sellega, 
kuus pidas taas seda keskmise sagedusega esinevaks veaks ja kaks ei nõustu seda levinud veaks 
pidama.  
Lisatud oli ka kommentaar: ”Kõik ju õige, kuid põhiline on siiski ebaühtlane kõhutugi. Puhuma 
peab ühtlaselt.” Nõustun selle arvamusega, lisades juurde, et hingamise ja suudimi vastastikune 
sõltuvus ilmnebki intonatsiooni ja dünaamika juures kõige selgemalt. Lähemalt saab lugeda 
peatükis 1.9  
 
Vead flöödi kõlas 
Flöödi kõlas ette tulevate vigade korral nõustus enamik õpetajaid, et vea põhjuseks on surutud 
kõrged noodid (vt Joonis 7). 7 % vastanutest pidasid seda keskmise sagedusega esinevaks veaks, 
kõik ülejäänud vastajad pidasid antud viga sageli või väga sageli esinevaks. 
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Joonis 7 Vead flöödi kõlas 
 
Peenike, summutatud heli on põhjustatud liialt sisse pööratud huulikust või liiga kitsast 
huulteavast. Sama tulemuse annavad ka kinnipigistatud kurk, pea vale asend või flöödi 
asetamine alumisel huulel liiga madalale.  
Ebamäärase, hajuva kõla tekitab kas liiga välja keeratud huulik, liiga suur huultevaheline ava, 
flöödi, huulte ja pea vaheliste nurkade vale asetus või huuliku asetamine liiga kõrgele alumisel 
huulel. 
Nõrk kõla võib olla põhjustatud pea või lõua valest asendist. Kui ei ole huuled õige pingega 
hoitud, on tulemuseks samuti nõrk kõla ja vale häälestus. 
Kramplik huulteasend, millega tavaliselt kaasneb ka krambis kurk ja põselihased, on tavalised 
surutud kõrgete nootide tekitajad. 
Seega on väga vajalik flöödi algõppes pöörata tähelepanu kõikidele aspektidele, sest kõik on 
omavahel seotud ja sõltuvuses. 
 
Järgnevad küsimused puudutasid õpetajate seisukohti enesetäiendamise kohta, põhjusi, mis seda 
mõjutavad, kui kõrgelt hinnatakse praegust flöödimängu taset Eestis ja kui oluliseks peetakse 
õpilaste osalemist konkurssidel.  
Küsimustele vastanud õpetajad on aktiivsed enesetäiendajad. Nii vastas 71% õpetajatest, et 
osales viimati täiendkoolitusel aasta tagasi, 14% oli enesetäiendusel käinud kuni kaks aastat 
tagasi. Õpetaja, kes vastas, et ta ei ole mitte kunagi täiendkoolitusel käinud, lisas, et lõpetas alles 
kooli (EMTA) ja viibis lapsehoolduspuhkusel. 
Vead flöödi kõlas 



















nõrk kõla surutud kõrged 
noodid 






Täiendkoolitusel osalemise takistavaks teguriks võib flöödiõpetajate puhul saada määravaks 
ebasobiv toimumisaeg (nii vastas 14 inimest) või rahaliste vahendite puudumine (12 vastajat) 
(Joonis 8). Viimase vastuse juurde saan oma kogemuse põhjal öelda, et enamus muusikakoole 
vaevleb alafinantseerimisega kaasnevate probleemide all, mis seab kooli valusate valikute ette, 
mida finantseerida ja mida mitte. Eriti valusaks teeb selle võrdlus üldhariduskoolidele eraldatava 
koolitusrahadega.   
Takistused täiendkoolitusel osalemiseks










Joonis 8 Takistused täiendkoolitusel osalemiseks  
 
Kas nõustute, et Eestis on flöödiõpetajal piisavalt võimalusi enesetäienduseks (vt Joonis 9)?  
Sellele küsimusele vastas 35 õpetajat, et nõustub ja 7 ei nõustu. Seega protsentides 83% peab 
enesetäiendusvõimalusi flöödiõpetajatel piisavaks ja 17% mittepiisavaks. Suures osas on 
flöödiõpetajate täiendkoolitused organiseeritud Eesti Flöödiühingu poolt, mis on üks 
aktiivsemalt tegutsevaid puhkpilliühinguid Eestis. 







Joonis 9 Flöödiõpetajate enesetäienduse võimaluste piisavus 
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Flöödi algõpetuse taset hindas “4” vääriliseks 62% õpetajatest ja rahuldava “3” hinde vääriliseks 
38%. Samas tasub välja tuua, et teisi hindeid ei kasutatudki. Siit võib välja lugeda, et nähakse 
arenguruumi ja põhjust väga muretseda ei ole. Kindlasti on hinnangu andmist mõjutanud Eesti 
õpilaste ja tudengite edukad esinemised rahvusvahelistel konkurssidel.  
 
Küsimustiku lõppu panin küsimuse eestikeelse õppematerjali kohta. Kust leitakse emakeelset 
metoodilist materjali, mida saaks flöödi algõpetuses kasutada. 
Sellele küsimusele vastas 26 õpetajat 42-st. Kõige sagedasem vastus oli ”ei leiagi”; ”ei 
olegi”; ”praktiliselt puudub” – seitsmel korral. Kuus vastajat leiab metoodilist abi kolleegidelt, 
täiendkoolitustelt. Viis õpetajat saab abi internetist, kuid siin ma arvan, et nad jätsid küsimuses 
tähelepanuta sõna ”eestikeelse”. Kolmel korral on mainitud E. Luha ”Flöödiõpikut”. Kolmel 
korral otsitakse ja leitakse materjale EMTA noodikogust. Üks vastaja toetub õpetamisel 
põhiliselt enda kogemustele. Ühel juhul on vastaja märkinud, et suuremad probleemid on 
koolitustel läbi arutatud, seega toetub õpetamisel koolitustel omandatud metoodikale.  
Siit saan teha järelduse, et eestikeelset flöödi algõppe põhialuseid puudutavat koondmetoodikat 
trükis ilmunud ei ole. 
 
Oma töö metoodilise osa kirjutamisel võtsin aluseks küsimustikule saadud vastused, mille 
analüüsi tulemusel selgusid enamesinavad vead flöödi algõppes. Küsitlustest selgus, et praktikas 
sageli esinevad vead Eesti flöödiõpetajate arvamuste järgi on samad, mida flöödi algõpetust 
puudutavas metoodikas kõige enam esile tuuakse ja kirjeldatakse. Seega esimese osa teoreetiline 




Minu töö lõppeesmärgiks oli koostada flöödi algõpetuse olulisi printsiipe koondav metoodiline 
materjal, mida järgides on võimalik vältida enamlevinud vigade tekkimist. 
Selleks oli vajalik esmalt välja selgitada sageli esinevad vead flöödimängu algastmes. Nende 
vigade väljaselgitamiseks pöördusin muusikakoolides flöödiõpetajatena töötavate kolleegide 
poole, paludes neil vastata minu poolt koostatud küsimustikule. 42 abivalmis vastaja toel sain 
esile tuua need vead flöödi algõppes, mis esinevad väga paljudel mängijatel. Küsimustikule 
vastanute arvamuste põhjal oli võimalik kaardistada ja analüüsida enamesinevad vead ja 
vastavalt tulemustele leida metoodilisi vahendeid nende tekkimise ennetamiseks. Seega täitis 
uurimus oma eesmärgi ja sissejuhatuses formuleeritud ülesanded said lahendatud. 
Enamus flöödimängu õppimisel ilmnevatest probleemidest on põhjustatud valedest harjumustest 
hingamisel, suudimi valitsemisel või ebaõigest kehaasendist. Alati on võimalik vigu parandada, 
kui on välja selgitatud nende põhjused. Õigem oleks siiski püüda vältida vigade tekkimist ja 
kinnistumist juba algõppes. Siin on suur roll õpetajal. 
Õpetaja peab olema tähelepanelik, leidlik, hooliv, et leida iga lapse jaoks just talle sobiv 
metoodika. Oluline on meeles pidada, et flöödimäng on vaid üks osa muusikadidaktikast. Läbi 
flöödimängu me õpime muusikat, flööt on vaid eneseväljenduse vahendiks. Õpetaja ülesandeks 
on hoida huvi flöödimängu vastu ja pakkuda rõõmu musitseerimisest. Eriti väiksemate laste 
tunnid tuleb teha mitmekülgseks ja huvitavaks. Hea võimaluse selleks annab Orffi 
instrumentaariumi kasutamine, mis ühtlasi arendab ka loovust.  
Sõnad ja seletused huvitavad tavaliselt ainult neid vanemaid õppureid, kes innuga pingutades 
tahavad tulla oma õpetajale vastu ja üritavad mõista. Noor laps aga väsib ja kaotab indu. 
Seepärast võiks jätta probleemide lahtiseletamine ning hakata neid lahendama tegutsemise kaudu 
(Honkavirta 2010).  
Minu töö on mõeldud selleks, et aidata flöödiõpetajatel ja –mängijatel vältida vigade tekkimist ja 
kinnistumist, et saaks keskenduda muusikale, mida mängitakse.  
Edaspidine uurimuse suund: 
Aluseks võttes käesoleva uuringu tulemused on võimalik välja töötada eestikeelne flöödi 
algõpetuse praktiline õpik nii algajale flöödimängijale kui ka –õpetajale. Täiendada saab seda 
näitliku noodimaterjaliga. 
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Puhkpillimängu üks kõige tähtsamaid, kuid ka problemaatilisemaid tahke on kindlasti 
hingamine. Selle teemaga peaks pikemalt tegelema, sest enamus probleemidest kõlava, hästi 
kandva tooni tekitamisel tulenevad puudustest hingamistehnikas. 
Küsimus on, kui palju peab teadma hingamisprotsesside mehhaanikast õpetaja ja kui palju 
õpilane. Kogenud pedagoog Tõnu Soosõrve sõnul peab õpetaja hingamist peensusteni tundma, 
ainult siis saab olla tema töö edukas. Hingamise detailne õppimine ja harjutamine ei pea algama 
kohe, vaid alles siis, kui õpilane on saavutanud teatava taseme (Soosõrv 2003).  
Samuti vajaks Aleksanderi tehnika suuremat lahtikirjutamist flöödiõpetuse ja -mängu 
seisukohalt. Vaid korralik hingamine ja õige mänguasend on eelduseks kvaliteetse tooni ja 
voolava tehnika saavutamisel. Meil kõigil on palju ülearuseid lihaspingeid, mis suures osas 
tulenevad valest kehahoiust ja millega võetakse diafragmalt ära tema loomulik liikumisruum. 
Selle tehnika tundmise tähtsust on interpreedi kasvatamisel võimatu ülehinnata nii kehakasutuse 
jälgimisel kui ka sügava hingamise saavutamise seisukohalt. 
Kindlasti on palju erinevaid võimalusi, kuidas ennetada vigu flöödimängu õppimisel. Käesolevas 
töös on pakutud vaid mõned võimalikest lahendustest. Oluline on mitte väsida otsimast ja 
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1. Küsimustiku blankett 
 
Olen Kersti Varrak, Jõgeva ja Koeru muusikakooli flöödiõpetaja. Õpin Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia III kursusel. Kirjutan seminaritööd teemal „Enamlevinud vead flöödi 
algõppes ja nende vältimise metoodika“. Seoses sellega palun Teie abi.  
Palun vastake küsimustikule. Teie vastustele toetudes saan välja tuua enamlevinud vead flöödi 
algõppes.  
Küsimuste tekkimise korral palun kirjutada e-maili aadressil kersti.varrak@mail.ee või helistada 
telefonil +372 5253 993. 
Küsimustik on anonüümne. 
 
Teie isikuga seotud küsimused 
Märkige x sobivasse ringi  
1. Teie sugu? 
O Naine 
O Mees 
2. Vanus  aastates? 
Tõmmake ring ümber sobiva vastuse 
1. 25 – 30 
2. 31 – 36 
3. 37 – 42 
4. 43 – 48 
5. 49  - 54 
6.  vanem 
3. Flöödiõpetajana töötamise kogemus aastates? 
Tõmmake ring ümber sobiva vastuse 
1. kuni 4 
2. 5 - 10 
3. 11 - 15 
4. 16 - 20  
5. 21 – 26 
6. rohkem 
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Küsimused enamlevinud vigade väljaselgitamiseks flöödi algõppes: 
  
4. Kui sageli esineb vigu suudimis?  
Märkige x sobivasse ringi  
Väga sageli  Sageli   Harva  Väga harva Üldse mitte 
        O      O     O        O        O 
 
 
5. Kui tihti esineb vigu seoses huuliku vale asetusega? 
Märkige x sobivasse lahtrisse 
  
Väga 
sageli Sageli Harva 
Mitte 
kunagi 
Huulik liialt sisse keeratud         
Huulik liialt välja keeratud         
Huulteava keskkoht ei kattu huulikuava 
keskkohaga         
Huulik asetatud alahuulel liiga kõrgele         
 
 
6. Kui tihti esineb vigu flöödi tasakaalus hoidmisega? 
Märkige x sobivasse vahesse 
 Väga harva  :____:____:____:____:____:  Väga tihti 
               1      2       3        4       5   
   
 
7. Kui tihti esineb vigu flöödi ja pea vahelise nurga hoidmisel? 
Märkige x sobivasse vahesse 
Flöödi ots tõuseb liialt kõrgele   Väga harva  :____:____:____:____:____:  Väga tihti 
                   1      2       3        4       5   
 
Flöödi ots vajunud liiga madalale Väga harva  :____:____:____:____:____:  Väga tihti 






8. Kui sageli esineb vigu mänguasendis? 
Märkige x sobivasse lahtrisse 
  
Väga 
sageli Sageli Harva 
Mitte 
kunagi 
Liigne pinge kehas         
Flööt paralleelselt kehaga         
Pea kallutatud ettepoole         
Jalad kokkusurutud asendis         
Õlad längus, kael ettepoole 
sirutatud         
Parem jalg ettepoole asetatud         
 
9. Kui sageli esineb vigu käte asendis? 




sageli Sageli Harva 
Mitte 
kunagi 
Küünarnukid keha vastu surutud         
Küünarnukid liiga kõrgele tõstetud         
Vasaku käe ranne painutamata         
Parema käe ranne liiga kõrgele 
tõstetud         
 
10. Kui sageli esineb vigu vasaku käe sõrmede asetuses? 
Märkige x sobivasse lahtrisse 
  
Väga 
sageli Sageli Harva 
Mitte 
kunagi 
Vead nimetissõrme asendis         
Sõrmed sirged         
Vasaku käe pöial kõverdatud         
 
  
11. Kui sageli esineb vigu parema käe sõrmede asetuses? 
Märkige x sobivasse lahtrisse 
  
Väga 
sageli Sageli Harva 
Mitte 
kunagi 
Pöidla vale asend         
Väike sõrm asetatud sirgelt klapile         
Klappidele vajutatakse sõrmeotstega         
Sõrmed vajutavad klappide 




12. Kui tihti esineb vigu õlgade asendis? 
Märkige x sobivasse vahesse 
 Ülestõstetud õlad Väga harva  :____:____:____:____:____:  Väga tihti 
                  1      2       3        4       5  
 Vasak õlg pinges Väga harva  :____:____:____:____:____:  Väga tihti 
                  1      2       3        4       5 
 
13. Kas nõustute, et vead artikuleerimisel tekivad järgmistel põhjustel? 
Tõmmake ring ümber sobiva numbri skaalal 
 
Keeleots liigub huulte vahele               Ei nõustu  1      2       3        4       5 Nõustun  
Suuõõs ja kurk surutud asendis              Ei nõustu  1      2       3        4       5 Nõustun 
Kõrisõlme liikumine keelelööki tehes    Ei nõustu  1      2       3        4       5 Nõustun  
14. Kas nõustute, et vead intoneerimisel tekivad järgmistel põhjustel? 
Alumiste nootide madalam häälestus    Ei nõustu  1      2       3        4       5 Nõustun 
Ülemiste nootide kõrgem häälestus     Ei nõustu  1      2       3        4       5 Nõustun 
Ülemiste nootide mängimisel huulik sissepoole keeratud Ei nõustu  1  2  3   4  5  Nõustun 
 
15. Kas nõustute, et enamlevinud vead flöödi kõlas on järgmised? 
Peenike, summutatud heli Ei nõustu  1      2       3        4       5 Nõustun 
Ebamäärane, hajuv heli Ei nõustu  1      2       3        4       5 Nõustun 
Nõrk kõla   Ei nõustu  1      2       3        4       5 Nõustun 
Surutud kõrged noodid  Ei nõustu  1      2       3        4       5 Nõustun 
 
16. Millal osalesite viimati erialasel täiendkoolitusel? 
Tõmmake ring ümber sobiva vastuse 
1. kuni 1 aasta tagasi 
2. kuni 2 aastat tagasi 
3. kuni 3 aastat tagasi 
4. rohkem kui 3 aastat tagasi 
5. ei ole kunagi osalenud  erialasel täiendkoolitusel 
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17. Mis on  takistuseks täiendkoolitusel osalemisel? 
Tõmmake ring ümber sobiva vastuse (võib märkida mitu) 
1. infopuudus 
2. ajapuudus 
3. ebasobiv toimumisaeg 
4. koolituse toimumine kodu-, töökohast liiga kaugel 







18. Kas nõustute, et Eestis on flöödiõpetajal piisavalt võimalusi enesetäienduseks? 
         O Nõustun     O Ei nõustu 
 
19. Kui kõrgelt hindate flöödi algõpetuse taset Eestis? 
Puudulik  :____:____:____:____:____:  Väga hea 
         1        2       3       4      5 
 
20. Kui oluliseks peate õpilaste osalemist konkurssidel? 
Ei ole üldse oluline  :____:____:____:____:____:  Väga oluline 
                                     1        2       3      4       5 
21. Kas teie õpilased on osalenud vähemalt regiooni konkurssidel? 
         O Jah      O Ei 
 






















Lisa 2  
Joonised 
 
Joonis 1. Flöödi kokkupanek  
 
 
Joonis 2. Tasakaalus hoidmine 
 
 
  õige   vale    vale 
Joonis 3. Huuliku asendid 
 
 




Joonis 5. Nimetissõrme asend 
 
             
 õige   vale     vale 
Joonis 6. Sõrmede asetus klapil 
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The Basic Principles and the Most Common Errors in Flute Education at Beginner Level 
Kersti Varrak 
 
The thesis focuses on the main principles and methods in flute education at beginner level in 
music didactics, and aims to determine an efficient mode of operation for acquiring correct 
playing techniques that would help prevent the developing of improper playing techniques at a 
later date. 
The main research problems are the following: Which are the most common errors in flute 
education at beginner level? Which methods can be applied to prevent the developing of later 
errors in playing technique?  
In order to determine the most typical errors of beginner flute students, the author compiled a 
questionnaire for flute teachers of at least five-year work experience who are employed in music 
schools in Estonia (see Appendix 1). The questionnaire consisted of 23 multiple choice and 
open-ended questions. The first questions inquired about the repondent’s gender, age, and the 
length of experience (in years) of working as a flute teacher. The following twelve questions 
aimed to determine the opinions of experienced flute teachers about the most common errors that 
occur in flute teaching at beginner level. Analysis of the questionnaire responses indicated the 
frequency of occurring errors in beginner flute playing. 
The thesis consists of two major parts: In the first part, the author presents the main principles of 
flute education at beginner level, which, if applied, would help prevent the most common errors. 
Chapters on the methods of the basic principles of beginner level flute teaching discuss the 
instrument maintenance, alignment, lip formation in flute playing, and embouchure placement. 
The playing posture, with a special emphasis on head, arm and shoulder position and finger 
technique, have been tackled in greater detail. Also, chapters on tongue action in articulation and 
intonation during flute play have been added. 
Unfortunately, considerations of space of this work prevent me to dwell upon the problems 
related to breathing – this subject is far too copious and would therefore require a separate study. 
However, in the chapter on discussing methods, under point 1.7, the author proposes ways in 
which a beginner flutist can learn to sense and control the muscles that come into play during the 
breathing process. 
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The second part of the thesis is the empirical study on the topic. Under the first point, the author 
provides a descriptive overview of the subject group and methods of the study; under the second 
point, the reponses of flute teachers in Estonian music schools to the questionnaire are mapped 
and analyzed. 
The ultimate aim of the study is to search for methodological solutions for preventing the most 
common errors in flute education. The thesis is based on the methodological materials on flute 
education at beginner level by Robin Soodan, Walter van Hauwe, Sheridon W. Stokes, Richard 
A. Condon, Hanns Wurz, and Trevor Wye. Next to these authors, valuable information was 
retrieved from the practice book for the flute by Aavo Ots, from the works by Tõnu Soosõrv and 
Nancy Zi, and from personal communication with instrument maker Aare Nõmm. 
The study also serves the practical purpose of helping flute teachers and players prevent the 
developing and fixing of specific errors so that the focus would be on the music played. A flute 
teacher must be attentive, innovative and caring to find the precise method that would work for 
an individual student. It has to be borne in mind that flute playing is only one part of music 
didactics. Flute playing is a means to learn music and flute is but a tool of self-expression. It is 
the teacher’s responsibility to sustain the students’ interest and enjoyment of music making. 
There are certainly many alternative ways to prevent the development of improper techniques 
during learning flute playing. This thesis presents only a few of the possible solutions. On the 
basis of materials known to the author, it is safe to say that no such comprehensive 
methodological assisting material for beginner flute playes and their teachers in currently 
available in the Estonian language. Eventually, it is important to keep on searching for and 
testing methods that would be beneficial for each individual student.   
 
